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TheTruthaboutVaginas
AThousandTechniquesofFornication
Catalogueof∠ 置Treas〃reBook丿for〃わ〃lenoηthe晩 ツqゾLoツe
HowtoKeepaTreasuredPeckerHealthyforaLongLife
MoreonPenises
Preface
Certainlyitisnoteasytofathomthesecretsofthewaysoflove-making.Shouldnotthefunctionofsecret
traditionsbetogathertheessentialpointsfromthewideexperienceofsexintheworldandtopassitonto
others?Unlesswedothis,howcanwemaintainoursexualessenceandenergy(sei).ThisTreasureBookfor
WomenontheWayofLoveisbothforthosewhohaveforgottenaboutthesethings,andforthosewomen
whohavelasciviousdesires.Toservetheseneeds,wehavegatheredthewisdomoftheagesinthisbook.
Firstofall,weoutlinetheessentials(taih?forall,highandlow.Then,weexplaintheeffectivenessof
aphrodisiacs,aswellasthetruthsandfalsehoodsabouttheclitorisandvulva(inmon).Weimpartskillsto
enableyoutocalmyourheartandkeepyourwellspringfromburstingforth,andofferelixirsforexquisite
orgasms(gansannoyogara).Thereareincludedheremeansandwaysofmakinglittleneedlesstrongas
poles,aswellasillustrationsonthebody'sorgansandhowtheirmysterieswork.
1Theopeningparallelsthelayoutofthefirstpageoftheoriginalmedicaltext,withpunsandwordplay
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Allthesethingsandmorethisbookcontains.Wehave,tobesure,analysedexhaustivelythefrontandback,
thegreatandsmall,thehighandlowofthings,allthesecretteachings,fromtheshallowtothedeepestpoint.
Ifawomanseemsreadytopeakwithpleasurebeforetheman,wehavesure-firetechniquestoenablethe
bestpossibleexperience,wlthoutmissingevenoneinahundred.Alltheseandmorewe'veincludedinthis
bookweoffertoeveryone.Wehopethatyouwillkeepthisbookinyourpocket,andwhenyouhavesex,
you'11surelyhavenoproblems.Itwillcertainlybeanaidtoknowingthebestetiquetteforinitialgreetingsat
thegateoflove.
Onthisoccasion
Long-lifetopussles;fi]㎜strengthtorods,andessentialorgans
(Seals)FromtheStudyof`Mr.SevenInchesLong'
PeckerandPussy
ATre・sureB・ ・kfor〃 わ〃襴 ・ntheWay(ゾ 五・ve幽Table(fContents
DOnMassageforMaintainingHealth:p.5
0111ustrationsshowingwomenmassagingthemselves(mas加rbation)
oWaysformentomassagethemselves(masturbation)
DUsagesforpapertowelsandtissues,p.8
1ntroductiontotheetiquetteofthePleasureQuarter,p.9
DInstructionsforkeepingbeautiful,p.9;Illustrationofapenis
oOnstimulatingapulse,andhowtohandlethreewomenatonce,p.10
Anexplanatlonofhowtoglvegreatpleasuretoacunt,andanexplanationofthevariouskindsofvulvaand
theirparticulardelights,andhowtomakethemallhappy.
Onfuckingtwenty-fourwomeninonenight,p.11
0Thesevencharacterlsticsofthe丘ontofthebody;OEIghtaspectsofthebackside
oOntheeighttypesoftools;oIllustrationsofsevenpussies
oInstructionsfromthemaster,p.14
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0????????????
Useofaphrodisiacsandhowtomakethem,p.15
Illustratlonsofscenesoflove-making
Elegantpursuits
Amongtheflowers
Insecret,andhelpingoutav1「9in
Fromthenextroom
Loveboat
Inthecoldoutdoors
Competltion
Viewingthesites
Stearnycunt ヨ
Sleeplngtogether
Urgentbuslness
Vlew丘omabove
　
Ataleofamanlongago
Comparing且owers
Helpingwithfirstfuckoftheyear
Howitsdoneonaboat
Streetwalker
Orgy
Sexintheboxseats
Pussyinthebath
OChancr?
Clerkinarush
Peeking丘omtheroof
??????????????
FibbingLosingone'sessence
HotandbotheredMoxaandacupuncture
MeetingindreamsFantasyintercourse
BackroomApriest'swife
VintagepussyGrabbingthefirstmushrooms
CarnaltutorIgnorantoftheAnalects
AntenatalClearingapath
PostnatalGreenPaddyfield
VirginspecialistDefloration
Physiognomyofwoman
Illustrationofthefivefingersforpenetrationintotheanus
Illustrationofusingafingertopenetratetheanus,p.56
0ntheWayofConnoisseurshipandSophistication,P.57
111ustrationofthefrontalviewofthevulva
2ThisreferstotheTales(～ブ.tse,andltsheroArlwaranoNarlhlra,oftenconsideredamodelforamorousmen
3Yoko-necanmeanbothtosleeptogetherandanulcercausedfromvenerealdiseases
4Thisalsomeanstobeconstipated
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?????? Illustrationoftheinnerworkingsofthevagina,p.59
Teachingsoncarnalknowledge
Illustrationshowingpenetration,p.60
111ustrationofsexualtoysandtheiruses
Illustrationonprecautionsforwomen,p.65
111ustrationofthepositionforacatamite
Illustrationofhowtoadjustforalowvulva,p.66
Methodsforgettingawomantopantpassionately
Howtoknowabeautifulwomanbyherappearance,p.67
Examplesofhowtoproceedwithcourting,p.69
Examplesoflovepoems,p.70
Examplesofloveletters
EndoftheTableofContents
0 MethodsforMassagingOneself
Itissaidthatfbrbothmenandwomenmasturbation(massage)drainsone'senergyandruinsone'shealth,
butifone'sblooddoesnotcirculatewell,thenonthecontrary,heorshewillgetill.Ifpeoplealwayskeep
theirbloodcirculatingwellamongthefiveorgansthroughregularmasturbation,thecirculationwillensure
one'sspemlwillstayhealthy.AlustfUlwomantoldus:`Masturbationhelpsmetocalmmypassionsand
keepsmybIoodcirculatingwell,andsokeepsmefromindiscretlonsandllvelyatthesametime.Italso
keepsmyvaginasoft.Therefbre,u.singadildokeepsmeinbalanceandclearsmytroubles,However,since
Ioftenthinkabouthavingsex,buthavenoonetoholdme,Imustdependonthestrengthlnmyhand,and
intheendmyshouldersgetstiffandIhavetoseekoutagenulnemasseurtoloosenmymuscles.Itis
certainlyaJokethatIneedamassagetocurethepainsofselfLmassaging!'
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Anlnexperlencedwomanshouldseekouta3加刀gαbook伽oん 〃70一ε)togetIntothemoodThenwhentumed
onablt,sheshouldusesomeklndofround-endedutenslltoopenapathandnaturallywlllfeelpleasure
Afterdoingthisshewillfeelnopainordistresswhenshesleepswlthaman
Uslngonehandbehlndyoufbrsupport,holdonelegwlththeotherhand,andcurlyourbodyabltfbrward,
facingupwardsandproceedasmtheillustration
Whenuslngone'slegwithkneesbentup,tlethedlldotoyourheel,bendyourtoesdownward,andholdyour
kneewithbothhandstomakethemotion
Toenteryourpussyfrombehind,tlethedlldotothebackofyourheel,andaslnthelllustratlon,putboth
handsonthefloorandusetherhythmofyourhipstodort
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Whendoingitwlthyourbottomflatonthefloor,likeinthepicture,tiethedildotoyourheelandholdyour
ankletodoit.Asinalltheothercasestoo,1tisagoodideatolaydownpaperwhereyousit.
Whenyouwanttoreachthetopofyourvagina,ifyouholdthedildoinyourhandandinsertfromoutside
yourleg,thenyouwillachievetheeffectyoudesire.
Whenyouwanttohaveyourlegflatonthefloor,tiethedildotothebackofyourleftheel,pullyourleg
whileholdingyourotherlegup.
Whenyouwanttoputonehandonthefloorinfrontofyou,bendforwardanduseyourhipsformotion.In
allcasesyoushouldwarmthedildoinhotwater.
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IllustrationofaManMasturbating
Man:`ToobadIcan'tholdherforreal!'
オ"8α3鷹 β・・kforWomen・nthe物ofLove一 ・Dの・andNight
HowtoGainEroticCharm,bySh??
Beautyandcha㎜willemanate丘omawomanandsoofcourseshemusttakecarewithhermanner.Buta
womanshouldn'teverbetooentrancedwithherownbeauty.Whenamanfanciesherandwritesalovenote,
sheshouldneverbecoldandsharptohim.Evenifthefellowissomeoneshehasnointerestin,careis
neededtorespondwithoutoffendinghim.Awomanshouldalwaysthinkoftheotherpersonラsfeelings.
Further,ifyouarewithayoungman,don'teverteasehimoracttooflippantl)へItmayhavetheeffectof
losingyourattractivenessandhisaffbction.Amarriedwomanshouldbeevenmorecareful.
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う
AnIllustrationofaMagnificentSpecimen
Thebestpeniswillbelikefu(softglutenbread),soft,wlthahighheadrimandnode-likeripplesontheskin
oftherod」tshouldturnupandbelikeatriangleontop.Itslengthshouldbebetween4.5to4.8sun(13.6cm
tol45cm)long;darkskinemanateswarmthandisgood.Thepenisintheillustrationisarareideal
speclmen.Doingitwithonellkethlswillgivethewomanpleasurethroughoutherbody,andgetherblood
moving,andshewillerUoyltsdelights.
oOnTissuePaper
(TwistingSqueezing)
Afterasessionwhenyouarecleaningup,ifyouwanttohidethesoundofcrumplingpaper,blowyour
breathintothepaper,andeithertwistitorsqueezeitbefbrehandingitover.
Woman:`Youcan'thearit,canyou.'
Man:`Whataclevertrick.'
5Thetermshichi(四 知)intheoriginalmedicaltext,means`㎞ownbyyou,me,heavenandearth'.Hereitbecomesshiji陰キ
墨,rneanlngPenls
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OHowtoEruoysexualEncountersinthePleasureQuarters
Money:Goldandsilverarethemostprecioustreasure,buttheyarecontemptiblewhenmakingIove.If
moneyismentioned,lovegoesoutthewindow.
CallingSomeone:Whenouthavingagoodtime,askfbrawomantocometoyou.Enjoyitasmuchasyou
can.Haveadrlnkortwowithher,butyoushould㎞owthatnlnetimesoutoften,shewillbehomelyorelse
shewillhavesomethingwrongwithher.
StayingTooLong:Ifyoustaytoolorlgwithawoman,youtendtosticktooclosetoher.You'IIeitherget
tiredofeachother,orelseitgetshardtofinishthlngsoff,andsointheendanyfeelingsbetweenyouwlll
disappear.
GoingtoBed:Youshouldseemtowaiteagerlyfbrthecourtesantocometothebedchamberafteryou,It
isdistastefulnottobeimpatient.Whenthewoman,too,seemseagerfbrsex,itdelightstheguest.Inany
case,itwlllbepassionatewhenboththeguestandthecourtesanapproachltwiththeexcitementofyouthful
innocence.
TruthandFalsehood:Itistruethatyoushouldconsiderthatthereisnotruthincourtesans.Foreachguest
sheseemstrue,butitisallfalse.However,whenacourtesanlovesamanofnomeans,thenitissomething
deepanddelicious.
OnStimulatingthePulse
Whenusingyourhand,itisbesttousetheinsidetlpsofthemiddleandindexHngerstocaressthespotjust
insideofthevulvawhichfeelsIikeasack.Ybushouldalsouseyourdlcktorubthisspot.Nomatterhow
reservedthewoman,shewillsurelycometoorgasm.Itisalsogoodtocaresstheclitoriswhllehavingsex.
Thlslsatechniquetogetevenacourtesantoloseherselfinpassion.Studytheillustratlonscarefully.
Whetherwlthyour丘ngerorwlthyourpenis,itisbesttorubthisspot.Itisjustabovetheopenlng.
Theclitorispeakishere.
Onthehandyouusetocaressher,makesurethenailsarecllpped.
6Thelllustratlonofthehandcontrastswlththatlntheorlglnaltext,wherethe丘ngemallsarelongandsharp
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ア
OnSatisfyingThreeWomenatOnce.
Whenhavlngsexwiththreewornenatonce,Hrstofallprepareastrongaphrodislac吻oθ醜o乃 δ〃zeagan)fbr
them,andasinthepicture,linethemup.Inordertomakethemallfbelthattheyarehavingsexatthesame
tlme,slncethemiddlewomanisreallyhavlnglntercourse,youshoulduseonlythemotionofyourhips
wlthoutanyfeelingbehindit.Forthewomenonyourrightandleft,youmustuseallkindsoffinger
techniquestogivethempleasure.Firstglveyourattentiontothewomanontheleft.Thewomaninthe
middlewillfeeltheeffectoftheaphrodlsiacandtheimpactofyourpenls,andsoshewillbethefirstto
cllmax.Thenwiththewomanonyourright,you'llbeabledeftlytousevarlousskillstoexciteher,andshe
wlllbenexttoreachorgasm.Flnallyfbcusonthewomentoyourleftandgiveherthefinalthmsttotakeher
breathaway.Ihaveheardthat,doingitthisway,amanwasabletobringpleasuretotwenty-fburwomenln
onenight.Thisiscalled`Twenty-fburPleasuresfbrTwenty-fburCunts'.
7Theorlglnalhas5αη跏 煙 緬 三 部 九 候amedicalte㎜ 恥ratechnlquetomeasureapatlent'spulse,1ncontrasttosanbu
kyuk?O 婦 急 好or三 婦 急 交,meanlnghavesexwlththreewomenatthesametlme
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AListofSevenExceptionalPhysiognomies.AListofSevenAspectsofFrontalBeauty.
Sevenfrontalaspectslisted
Nose:Ifstrikinglysharpandhigh,hervulvawillbecold
Ifredincolour,herpussywlllbesmelly
Eyes:Awomanwithextremelynarroweyeswillbephlegmaticdownbelow
Awomanwithdroopingeyeswlllbehorny
Eyebrows:Ifverythick,herheartwlllbelacklng
Awomanwiththmeyebrowswlllhavearoughheartandcoarselanguage
Llps:Thlnlipsmeanslascwious.
AnIllustrationofEightGoodCharacteristicsasSeenfromBehind
Otherexamplesarelistedtotheleft.
Elghtcharacteristicsfピomthebackside
Halr:Blackandthlck,aswellassoftwithallttlewave,suchawomanwillhaveawell-proportioned
vulva.
Body:Ifshelstoofat,thenhercuntwillhavenodellght
Iftoothln,hervulvawillhavenoH㎜ness.
Napeoftheneck:Ifherhalrgrowsdownherneck,shewlllhavelotsofpubichair
Ifherhalrgrowsupwards,hersklnwillberough
Backbone:Iflong,shewllllookelegant,buthaveaverylowvulva
Ifshort,shewillhaveanice∬㎜vulva
Bottom:Themlddleshouldbelightlysprlngyandeachofthecheeksround.
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NineTypesofTools=ATaleoftheGoodandtheBad
Top:.Fu(softglutenbread);UpwardFacing;UpstandingHead
Middle:Chunky;Small,Huge
Low:DownwardFacing;Long;ForesklnCovered
NotesontheNine][ypesofTools
Long:Longlikeapole.Ifthemanhashlswayfreely,thenitcouldleadtodamagingthevagina.
GlutenBread:Itissoftandfeelsgoodlnthevaglna.Itsuitsanykindofpussy.
Small:Becauseltlssho丘andsmall,itcannotgivedeeppleasuretowomen,butitcandonoha㎜eitheL
DownwardFacing:Slnceitsshapedoesnotfitthecontoursofthevagina,ltdoesnowworkwellinaction,
andmustbeconsideredinthelowrank..
UpwardFaclng:Whenenterlngthevaglna,itfitsthecontoursandcaressesthetopofthepussy,and
thusworkswelltogivepleasure.
Chunky:Onceinthevaginaltfillsltupnlcely,butisnotsuitablefbrvirgins.
UpstandingHead・Theheadstandsuphigh.Thisonetoorubsthetopofthevaginaglvlngpleasure.
Foreskin:Thlsonesllpslnandoutofthevaginaeasilybutdoesnotyieldmuchpleasurefbreitherparty.
Huge:Thislsararespecimen,arealgem,butonemustchoosecarefUllytherlghtcunt.Itisnoteasy
fc)ranaVerageWOman.
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IllustrationsofSevenTypesofPussy
Includingnotesonthem
YoungVirgin:
Thlslstheholefbrintercourse
Slncethetoprankedcuntwasshownabove,Iwillnotdiscussithere.
Theothersdonotneedtobeexplained.
MlddleRankLowRank
Earthenwale(HairlessPussy)Ha正ryPussy
LongClitorisHangingClltorls
ONotesonSevenTypesofPussy
Avirgln'sclitoris,af㌃erftequentintercourse,willgrowoutandopenup.
Themlddlerankvulvahasalongopenlnginavalley.Thisisthemostcommontype.
Thelowrankvulvalslongandextendstothebackslde.
Earthenwarehasnohalrandtendsnottobecomewet.
Thehairypussyhashairgrowingallaroundit,butithasrealdelights.
LongclitorishasanlcefirmnessbutlittletosavouL
Thehangingclitorisislargeandhangsdown.
OAnExpelでsTechnique
Ifyouwantmosttogivepleasurequicklytoawomanduringintercourseandbringhertoclimax,whenyou
arereadytogo,holdyourroddownandlnsertitlntohercuntwithaslldingmotlon.Makesurethatyour
penlsrubsthetopofhervaglna丘㎜lyNomaUerhowstlffandreservedthewoman,shewillsurelylose
herselfinorgasm.
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AnExpertatWork
Wbman:`Ican'tholditanylonger.Oh,oh!'
Man:`Yes,yes,1tshould色elgood.ラ
00ntheSecretsofConcoctingSexuallyStimulatingElixirs
OArarepotlontobringwomenorgasm
Ginseng1娵 んo醜(飾ssilbones)Cuttle五shs㎞ll
AconiteAsiasarumroot(wildginger)Pepper
AchyranthesjaponicarootAlumMusk
CloveCinnamon∫ 乃δ脚(persi㎜onskln)
Taketheabove121temsinequalparts,andcrushthemintopowdeLMixinwaterwitheitherallttlerice
pasteorglutenricepaste.RollthisintoapillabouttheslzeofasoapbenyWhenyouarethinkingtohave
sex,beibreyoubegln,putoneinyourvulva.i血urvulvawillbecomeabittickly,swellandgrowwa㎜.The
woman'sdesirerises艶rventlymorethaneverbefbre.Whenshetakeslntheman,herbodywrithesln
pleasureendlessly.
OPotlonsfbrmakingawidevulvanarrow
Mixfburparts`uwo'(orpiment)totwopartsginseng.
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よCmshthesetwolntopowderand1㎜ediatelyputthemintoaShinolncensepouch.Ifyouputthisinsidethe
vulva,thewomenwillcertainlyreachorgasm.Anicetightcuntwilldefinltelygivepleasuretoboththeman
andthewomen.
OPotlonfbrMakingtheMaleMemberThlcker
AloewoodFrankincense
MyrrhSaussurearoot
Dodder[hellweed]
(Abovearefivepartseach) 　
OnepartfennelSevenparts`hakoshi'fburpartspeachkemel
Taketheseeightingredients,addwaterandmixthemintoapasteandshapeintothesizeofawalnut.Eatthis
andyourrodwillbecomethlcker.
OAPotiontoStopPremature周aculation
CloveFossilbones
κ α3痂(typeofmelon)
Amomun(91ngerIily)seed
Cinn.abar
Takethesefiveingredientsandgrindthemintopowderandmixwithglutenrlcepastetomakeintoapillthe
slzeofanazuklbean.Takeoneofthesetogetherwlthsakeeachtimeyoudrink.Thosewhofbelthelrsexual
energyislowshouldlearnwellthismethod.
ElegantPursuits
Woman:`1飴elallnushed!'
8Anannualnowerlngplantofthepea魚mlly,also㎞ownas`oranda-blyu,'psoraleacoryllblla,orlglnally丘omIndia
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Woman:`Hurryandcomein.'
Man:`Y6s,yes,itwillfbelgreat.'
Maid:`Howembarrassing!Ican'tgoinnow.'
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AmongtheFlowers
Man:`Ratherthantheflowers,howaboutsomesweets.Let'sdoithere!'
Wbman:`No,Idon'twantto!'
Manwatchlng:`He'sgotanimpressivetool!'
Wbmanwatching:`Idon'tthinkIcouldstandhavingthatthinginme!'
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Wbmanwatchlng:`Oh,terrlfylng!That'stoobigfbrme.'
Man:Tllmakeyouhappy.'
InSecret,andHelpingoutaVirgin
W6manwatchlng:`Wishthatwereme!Someonecome!'
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Woman:`Itdoesn'thurtanymore.'
Man:`That'sgood.It'llbefine.'
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FromtheNextRoom
Husband`Mother,whatareyoudolnggI'mallreadytogoandcan'twaltHurryoverhereP
W1艶`Oh,noneedtorushIsaldthatIwascomlngIラmcomlngI'mcomlngCan'tyoutel1?'
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NextdoorHusband:Tlljustfirsthaveabiteofthispussy.It'11meanIcan'tgetitupfbrmotherbut
I'lljustfallasleep.'
NextdoorWi免:`Daddyseemstobetakingalongtimetopee,eventhoughhe㎞owsI'mwaiting.'
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LoveBoat
Man:`Watchingthemhasmademehomジ
Woman:`Whatshallwedo?'
Man:Tmfbelingbetterthanbefbre.Magnificent!'
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IntheColdOutdoors(withaprostltute)
Man:`Wdlnow,youarearealbeauty.1'llmakeyoumywi飴.'
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Woman:`SomehowI'mcoming,too.'
Man:`Whatamagni∬centcunt!Icankeepgoing!'
Manwatching:`He'sbeenfUckingherareallylongtime!Strongfbllow!Keepgoing,keepgoing!'
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Competition:OrgyintheD綫rk
Man:`Hownicetosavouryourbeautyandmagnlficentdelights!'
Man:`Whatthe!What'reyoudoing?'
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ViewingtheSites
Man:`YbungMrUsuyukihasa魚bulousbum'
Man:`Thatactorlookstobethemasterofpassionscenes.'
Woman:`Someonewillseeus.'
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Woman:`Ohmy!Ifbelallf【ushed.1'mgettingexcited1'
Man:`Y6s,yes,readytogo.HereIcome.Let'sgetallsweatyande可oyourselves.'
BathingPussy
Woman:`Who'sthat?What'dyathinkyou'redoing!'
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Man:`Alittlesteamypussy,withastandlngcock,makingagreatpair.Let'ssavourthisfirsttime.'
Wbman:`Herenow!Don'tbeabadboy!'
Man:`Icertainlywon'tbebadtoyou'
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SleepingTogether
Mlstress`TonlghtstayoverallnlghtIwantyoutomakemehappy'
Patron`ShallIhaveKyUz6gohomeワ'
Chancre
Kyロz6`NowayIcanhelpltI'llhavetotakemattersmtomyownhands'
9】 匠)んo齠hastherneanlngofsleeplngsldeby-slde,butalsocannleanulcersassoclatedwlthvenerealdlsease
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PrickinaHurry
Wifb:`Hisashichilsaquickone.Rinislucky.He'sagoodyoungman.'
Rln.`Madamhasheardus丘omthetollet.'
Hisashichi:`Thelittlefbllowisalreadyup,can'tkeepltdown.Justaquickone.'
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Hisashichi:Tmalreadyin!'
Rin:`Wha_Ybu'realreadyin?Hurryup,hurryup!'
AViewfromAbove
Roofbr:`This'stoomuchtotake!That'ssomemagnificentcunt.'
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W1色`Let'swalttlllnlghtWhat'reyoudolngP
Husband`Motherlsdeeplnhera丘ernoonnapDon'tworry'
Mother-1n-law`Theycertalnlyseemtoe珂oyeachother'
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Fibbing
BillCollector:`W6'vegotaproblemwithyourbill,sir.'
Husband:`TheillnesshaskeptmedownfbraIongtimenow.Noendinsight.'
BillCollector:`Y6urproblemisInostllkelytoomuchfbmication.'
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Husband`Soo圦1nafbwdays'
Wlfb`Hurryupand∬nlshyourconversatlon,andgetbacktobuslnesshere'
SomehkeItHot
Wl色`Ah,that飴elsgreatIthelpsmetaketheheatMore,more'
Husband`Myhandlsshaklngandltmakeslthardtoplacethemoxa'
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Husband:`Son,ifyoucomehere,1'llgiveyousomehotmoxatoo.'
Son:`Ihateanythinghot,no,no.'
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CommuninginDreams
Y6ungman:`Oh,howprettyyouare.'
Y6ungwoman:`Howgreattobetogether!Feelsgood,fbelsgood1'
Youngman:`Ourfbelingshavecometogether.'
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Youngwoman:`Ah,don'twantittostophere.'
BackRoom ユ　
Priest:`Shouldn'tbedoingthis,butwhatasucculentpussy!'
100ftenscenesofaprlestlnsexualactlvltyshowhlmwlthaboywlththehalrbehlndthefbrelockshaved.Thefigurelnthe
IIIustratlonseemstohaveablankontopoftheheadbutthehalrstylelsfbmale,andtheillustratlononthenextpageshowsno
malegenltalla
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Prlest`Thls飴bulouspussysucksmelnllkeanoctopus'
WIdow`Somehowyoulookexactlyllkethef巳neralprlest'
Prlest`lt'sme,yourhusbandYbumustrememberthetasteofmycockAfterthlsIwlllmakeltto
heaven'
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VintagePussy
Oldwoman:`Y6umustbefbelinggoodnow.'
Ybungman:`Y6s,1'mfbelmgtight.'
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Oldwoman:`Iwaslookingfbrwardtoyourcoming.Now,letmefUlfilyourdesire.'
CarnalTutor
Pupil:`OnedoesnotrespectthemountaillJustbecauseitishigh.'
Teacher:`lt'sokaytofbllowyourowninclinations.'
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Teacher:`Don'tgruntsomuch!'
Wifb:`Oh,IthinkI'mcoming.Oh,good!Good!Comeallthewayinside.'
Pupll:`Theteacher,too,1salecher.'
Pupll:`Look,that'samodellessononhowtodoit.'
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WhenPregnant
WetNurse:`She'sbarelygotpubichairsandlookathercllmaxmpleasure.'
Husband:`ShallIclearapathfbryou?'
PregnantWi艶:`Evenifyouthrusthard,ltis且ne.'
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AfterBirth
Wifb:`Thewetnursewillhearus.'
Husband:`Ican'twaittillthedoctorsaysit'sok.'
WetNurse:`Hecertainlycouldn'twaitatall.'
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翻Defloration
Maleshopclerk:`Shallweeηjoyourselves,too.'
Femaleshopclerk:`Now,let'snotrushthings.'
Inexperiencedcourtesan:`SomehowI色elembarrassed.'
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嚢
轟
Patron:`LateritwillbemoreerU曾oyablefbryou.'
NotesonIntelpretlngaWoman'sHeartf卜omherPhyslognomy.
Thiswoman'sappearanceshowsaroughandcoldheart。Shewilllookdownonmen,andeasllygetangry
andstubbom,butinthebedroomshewlllbetotallyuninteresting.
Awomanwiththisappearancewillbepasslveandborlng,andslowinallthings.Butitiswrongtothinkshe
isinnocentornaive.Shewillhaveamazingamorousskillsandwillbepassionateaboutmen.
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Thiswoman'sapPearanceindicatesaspitefUl,jabberingcharacter,onewhlchisuninterestedinmen,andis
alwaysmeddlinglnothers'buslness.ShealwaysspeaksspitefUllyofothersandcausestrouble.
Thiswoman's血ceshowsalecherouscharacter,onewhlchisalways且lrtatiousandplayfUl.Whenseeinga
man,sheglancesathlmenticinglyffomthecornerofhereye.Inbed,sheisthetypetoclingtoandplaywlth
theman'stoolallnlght.
エ　
Belowaretechniquesforpreparingaboyof12-13yearsoldforhomosexualrelations(shudo一).
111ustrationoftheFiveFingersforPenetrationilltotheAnus
OWhenpreparingayouthR)rhomosexualrelations(wα鰡 加),Hrstclipthe丘ngernailsonall丘vefingers
ofyourrlghthandOnthefirstnightputsomeoillubricantonyourlittlefingerbefbregentlyprobinghis
anus.Ifyoumanagetolnsertit,thenwaitfbroneortwodaysbefbredoingitthesecondtlme,wlththethlrd
orringfinger,carefUllyputtlngitinandout,againandagain.Again,lethimrestfbraday,andthenuseyour
indexfinger.Ifthatfitseasily,thenonthenextdayuseyourmlddlefinger,oryourthurnb,carefUlly
smoothmgthepath.Afterthat,insertyourindexandmlddlefinger_
ll3肋4δ(pederasty)lmpllestheyouth夏slntherecelvmgposltlontoanoldermanThlsmaybestralghtfbrwardprostltutlonor
molder/youngerrelatlonsamongmenlnanorganizatlon.
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together,gentlyattemptlngtothrusttheminandoutagain.Finally,youcaninsertyourpenis,usingallthe
careandtactofanexperiencedmantogentlycomeinside.Thisprocesswillgomorequlcklyfbrsome,and
takelongerfbrothers.
IllustrationofHomosexualInltlation
00ntheV血yofConnoisseurshipandSophistlcation
Polsonlstooeasilyencoulltered;goodmedlcinedif巨culttocomeacross.W60verindulgein80舵,andwe
drownlnlustorpassion.W6needtoindulgejustenoughtokeepf士omcollapsing.With30舵,thereare五ne
onesandcoarse.Withsextoo,therelsthegoodandthebad.Wlthastreetwalker,it'sdoneonarushmaton
theshore.Whenonlyaone-nlghtstand,orasessionwlthaharlot,aslongasyoutakecaretoobserveproper
classandstatus,thenthereshouldbenocrilneorpunlshmentinhavingallttlefUn.Longagotounderstand
acou丘esan'shea貢,whether謝(suave)or勿 厂1(spirited),飴1seortrue,onecoulddete㎜1nebyher
appearance.Thesedayswhenawomanwantstowriteapledge,shewillinvolvethemanagerofherhouse,
andonlyaf㌃erconsultationdecidetocutherfingertoshowherfaithfUlness,onlywithherboss'scollusion
canshemakehercholcepublic.
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Whenacouplearesleepingandwhisperingtheirlove,1tcanbeheardbytheneighbourhoodguard.Leave-
takinginthemornlngcanbeoverheardbytheIandlord。Loveandpassionshouldbefbundinprivate,secretロ
fromothers.Butbuyingacourtesanthesedaysisthesameasllterallybeingtrickedbyafbx,becauseone
mightgetfboledbyherintothinkingshelovesyou,andthenbeexposedtorldicule.Womeninthetradeare
keptinllnebythelrplmps,andtheyca皿otgivetheirfavourstojustonecustomertheylikeandignoreall
theothers.Ahundredisahundred,athousand,athousand,consideringthemallthesameisnowthetrue
way.Sincefalsehoodanddeceptionarethewaysofthecourtesan,towardssometheywillbeaffectionate,to
othersteasing,differentforeachcustomer;totreateachequallyisthewayofcourtesans.Workisworkand
loveislove,ifthecourtesankeepsthisdlstinctionindealingwithcustomers,herbosswillgetangry.
Therefbre,sincethegirlsaresuchdeceivingfbxes,thenthehunterwhohopestocaptureafbx,too,willhave
touselotsofmoneytosettraps,anduseallsortsofguiles.Thehunterandthefbx,too,willeventually
changetheirfb㎜.AllthefalsehoodswilltUrnmtotruths,truthwillfinallyencountertruth,andtheywill
findtnlelove.Throwingawayathousandgoldpiecesisnotsomethingonedoesfbrshallowlust.
12`κz勲 θ一g〃7観'11terallymeanstobetrlckedbyafbx,butisaphrasemeanlngto魚llfbraco順esan's飴1secha㎜s.
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名TheWayofthepleasurequarteristopurchasethesingleword`sincerlty'@αんo'o).Ifyouwantnottobe
trickedbythoseprofbssionals,thenyoushouldnevergettooclosetoafbx'slair.Eventoday,inorderto
cultivate5〃'(sensitivity,savolrfaire),onemustspendlotsofmoney,leamvariousculturalartsinorderto
quellyourdesires,andgainareputatloninthequarterasasophisticate.Showatleastonthesurfhcethatyou
havenointerestinsex,andhavethewomenf乞llfbryourtruesel£Poseasthoughyouwillacceptthemif
theywanttocome。Whilestllllntralningtobecomeasophisticate(5z4z),youmustbecarefUlnottolose
perspectiveandcastbothyourselfandyourfbrnlneaway.Ybumaythinkthatyoucanwalkthroughthe
dar㎞essJust且oatingalongbutyou'resuretostepindogshit。Intheend,youmaybethoughtofasa
sophisticatewhohasnoneedofmoney,favouredbyfbrtune,liketheKabukiactorswhoareadoredbytheir
食ms.
IIlustrationofaFrontalViewoftheVulva
Theholewhereurinecomesout.Itisasmallopening.
Thlslstheentrancetothewomb,whichisdeepintothevaglna.Thislsf士omwherethevaginaljuicesand
lnenstrualbloodcome.
IllustrationShowingtheDetailsofInsidetheVagina
Openlngfbrurine
Thlslswherethepenisgoesin
FromthlsopeningthevaginalJuicesemergeduringorgasm
Thewomb
Therectum
Theanuswherefaecesemerge
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TechniquesfbrSuccessfulIntercourse
Bladder
Womb
OIfthepenisrubsthisspot,thenawomanwlllreachorgasm.
OWhenhavingintercourse,ifthewomanwantsyoutogohigher,rubthistopsur魚cestronglyandthe
womanwillgetgreatpleasure.Itlsalsogoodtonlbthesldesfヒomtimetotime.Forawomanwithawide
vagina,youmustnever,neverfbrgetthistec㎞ique.
OThisistheentrancetothewomb,Thisiswherethepenismustreachtosendthespe㎜inordertocreate
ababy.Ifyoudonotwanttohaveachild,thenwhenyouareaboutto〔jaculate,withdrawyourpenisabit
towardsthevaginaentrance.
OWhenawomanise功oyingintercourseandhervaginalsreallywet,herwombwillswellandopen
towardsthevulvaentrance.Whensheisnotveryexclted,thenthewombremainsdeep.Therefbreltwlll
swellorstayindepelldingontheclrcumstances.Ifthewombdoesswelltowardthevulva,thenwhenthe
penisislnserteditwillbepulleddeeplnside.
However,thedepthofthevaginaisnotsogreat,andsoifalongpenisstrikestoodeeply,ltwillhurtthe
wombandcausepaln.Amostsuitablesizedcockisaboutfbursun,fburorfivebu,tosixtosevenbu
(13.3cmtol4.2cm).Itisnotgoodfbrlttobebiggerthanthis.
OAlthoughpenisesandvaginascomeinmanyshapesandsizes,fbrallofthemthesecrettec㎞lquesare
tobefbundinsldethevulva,wheretwoorificesmeet.Forthlsreason,itlsonlynaturalthatwhenbirdshave
intercourse,theymatchuptheirholes,andcreateeggs.AsitsayssoaptlyinthePrillcessIrohatravelsong,
`lfIdidn'tloveyou
,wewouldr1't'vebeenintlmate.Doyoustllldoubtmyfbelillgs?'13Thisunlonis
illustratedonthenextpage.
13Thecharacterswouldno㎜allyberead`Gor6hach1'buttheyareread`Iroha'hereThlsre免rstoawoman㎞ownasDate-
h11neorIroha-hlme,f士omtheDateclan,daughterofDateMasamune,whowasbeautlfhlbutunluckymlove.Shewasthe
su切ectofplaysThephrasellterallysays`Jolnupourholes'
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AnIllustrationShowingtllePenisPenetratingaVagina
V包rlousSexualToysandTheirUses
π αr'9α 如:Dildo
Usagehasbeenexplainedearlier,sowewillabbreviatehere.
κ 昭'〃'::FingerDildo
Thisisasmalldildo.Whenusingit,五rstwa㎜itinhotwaterandthenputonyoudngeLInse賃itandthen
itismosteffbctivetocaressthetopofthevagina.
111ustrationofHowtoUsea」K喫ノ〃∫
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R'〃 〃o衄 〃重α=RoundBalls
Thisisputinsidethevaginaandduringintercourseitmovesaround(givlngpleasure).
Afterfinlshingasession,havethevulvaf乞cedownandifyoupatherbottom,theballswlllpopout.
IllustrationofPattlngtheBottom
翫gα 」髻α如:1)o亘lble-Dildo
Thisisatoyfbrtwowomentoe切oythemselvesatnighttogether.
Wa㎜ltinhotwaterbefbreusingtogether.
111ustrationofUsingaDouble-Dildo'
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καゐ〃'o「9α伽Helmet
TortoiseshellWaterBuf肱loHomWhalebone
Whenusingthls,youputthisonthenobbefbrefUllyerect.Ifyouheatitbefbreputtingon,itshouldn'tcome
offwhenerect.
Ifwornduringlntercourse,thenthespe㎜willbecaughtinthehelmetandthewomanwillnotgetpregnant.
R'〃 〃o膨 αIPenisRing
WhaleboneWaterBuffaloHorn
Usageisasillustrated.Placetheringjustundertheheadandinsertyourpenisinthevulva.Moveitaround
rubbingthespotsthatgiveherpleasure.
Nα 〃磁oηo糊=SeaSlugRing
Placethermgonasshownintheillustration.Firstwetthevulvawithyoursalivaandtheninsert.Ifyou
moveitaroundmside,thewomanwillreachorgasm.
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Higosuiki:TaroRootWrap
Asshownilltheillustration,wrapthetrunkofthepenisandenterthevulva.Doneinthisway,thevagina
willbecomeitchy,warmandswell.Thewoman'svoicewillcalloutingreatpleasure,Youcanalsocutthe
tarorootintoafive-inchstrlpandmakearlngwithit,tylngitattheneckofthepeniswithastrlng.
乃70'「9α 伽BodyArmour
Asshown,placesomeaphrodisiacontheheadofyourrod,andinse南twlththea㎜ouron.Duringsexher
vaginawillreverberatewithpleasure.Caressthetopstronglyandthewomanwillclimaxinanorgasmthat
shewillnever負)rget.Thistooshouldbeputonbefbreyouhaveanerection.
14Thename伽g・03〃zたz(taroroot)relatestothefactthattherootwasusedasadlldo
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茄 〃28〃 盈 帥 αlARingtoMakeaWomanCryOut
Asshown,youputonmthesamewayastheアo君o」 一gα'oIngeneral,becausewomenareslowtogetexclted,
丘rstputthlsonyourdlck,andstralghtawaylnsertltSlncethlswlllnotglvemuchpleasuretotheman,after
youhavebeenhavlngsexfbrawhlle,thewomanwlllgetexcltedwlthpleasureandletherselfgoAftershe
hascllmaxed,thentakeltoffandhavesexagaln
Whenawomanhaslntercoursewlthalongpenls,asshownlnthelllustratlon,sheshouldrelaxherlegsand
turnherthlghslnwardstorecelveltIfshetakesltlntheusualway;1twlllreachherwombandhurtandcan
causeproblemsIfltlsaman'swlfb,heshouldhaveherllellkethlsItwlllfbelgood
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Homosexuallntercourselsdlffbrent丘omenterlngavulvaSlncetheholelssmall,1tlsdlf巨culttotakelna
l)lgpenlsWhenhavmglntercourse,theyouthshouldllef乞cedownandopenhlscrotchasshownlnthe
plctureHeshouldholdhlsbreathandtrytopullthepenlsln,andthenltwlllgolnwlthoutpaln
AwomanwhosevulvalsIowdownhercrotch,asshownlntheplcture,shouldsltherbottomonaplllowand
pullbothlegsupInthlsposltlonhervulvawlllberalsedupandltwlllbeeaslerR)rthemanForthewoman
aswell,thepenlswlllstrlkeagoodspotlnthevaglna,andshewlllhaveagoodorgasmItlsalsogoodto
havelntercourseffomtheback,butltlshardtoklsswhenbehlnd
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ATechniαuetoGetaWoma皿PantingwithPleasure
Ifyouwanttogetawoman,whetheraproorjustanordinarywoman,pantingwithpassionwhilehaving
intercourse,asshownintheillustratlon,takeyourfingerandcaressfbrvelltlythetipoftheclitoris,andno
matterhowreservedthewoman,shewillletherselfgoinorgiasticpleasure.
:HowtoRecognizeaFirstClassWomanfromHerAppe紐rance
HeadandFace
OTheappearanceoftheheadshouldbeabitpointedonbothpeaks ,withbothsidesrelativelyflat.The
spacebehlndtheR)ntanelleshouldbeabithigherandrounded.
OAsfbrthehalrline,bothsldesofthefbreheadshouldberounded,narrowbutnotthin.Theindividual
hairsshouldbethinandeven.
OThemiddleofthefbreheadshouldbesllghtlyhighandrounded .Thespacebetweentheeyebrows
shouldberelatlvelywide,andtheyshouldfacedownwardstowardsthenose.
OTheeyebrowsshouldnotbethickordense;theyarebetterfineandthin.
OTheeyelldfbldshouldbenarrowandthininshape.
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Theeyelashesshouldbeblackandthewhitesoftheeyesshinyandbrlghtlyclear.Thepupllshouldbeblack,
andbelowtheeyelidthereshouldbenoedge.Theupperpartoftheeyelldshouldberound.Theeyesshould
bealertandsharpbutnottooplerclng.
OThellneofthenoseshouldgoalmostuptotheeyebrows,graduallyrising.Thetipshouldbesmal1,and
thewholenoseroundandsmall.Thesidesandnostrilsshouldberoundandsmal1,andthenostrilholes
nelthertoolargenortoosmallRoundnostrilsaregood.
OTheearsshouldberoundandslightlylong.T eba a cebetweenthetopandthebottomshouldbea
llttleUneVen.
OThemouthshouldnotbetoowideandthellpsshouldnotrisetoohlgh.Thelowerlips ouldseemtobe
pulledbytheupperIip,andbewellrounded.
OThechinisbestlfsmallandrounded.Nelthernarrowlypolntednortooshortlsgood.
OTheneckshouldbeneithertooIlarrownortoof琶t;itshouldriseupelegantlyandbewell-rounded.
TheChestandStomach
OThechestshouldbenlcelybroadandstralght.
OThebreastsshouldbeclosetogether,evenseemtobetouching.Itisbestiftheyareneithertoolargenor
toosmal1,andplump.
OTheshapeofthestomachshouldberoundedsloPlngdownward,nottoob19,butjustalittleplumpin
themiddle.Atummywithagentlepeaklooksgood.
TheBackandHlps
OTheshapeofthebackshouldbegracefUllycurved.
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OThehipsshouldfbllowastraightlinedownf士omtheslde,andbeslimandgentlelooklng,aswellas
havenimblemovementandapleasantroundedfhllness。Thetopandbottomofthehipsshouldstickoutabit
andbesupple.
OThebottomshouldnotstlckouttoofar,butberounded,andflatinthemiddle,andthecheeksalittle
plump.
TheA㎜sandFeet
OThea㎜sshouldbenimbleandstralght。TheleRhandlscommonlycalledthe`bow'hand.
OThewristshouldbeflatbutalsohavearoundedfleshyedge.Thefingersandtoesshouldbelongand
thenallsnarrowattheendandrounded,andthefingerscurved.
OShort,broadfingemailsarebest;roughnailswithmanylinesarenotgood.
oTheheelshouldberoundedandalittlehigherthantheankle,
oThetopofthefbotshouldbenarrowwithalowarch,andthefbetnimbleinmovement.Thecalfshould
notbetoofatortoohigh,buthaveagracefUlcontour.
`OnGettingitJustRight,MethodsofSendingaMissivetoaWoman
Whenyou負mcyawomanandwanttoapproachher,toseeifshetooisinterestedinyouornot,五rsttakea
palntingorprint,orapopularsongorcollectionofmichlyukiballadsorthelike,andsuggestthatshemight
Hndltofinteresttoher.Ifsheacceptsitbashfhllyortakesithomeseeminglydelighted,thenyoucantake
itthatthewomanislnterestedinyou.Anuninterestedwomanwillnotlookatit,orevenlfshetakesalook,
shewillletitIiewhereitls,orhanditbacktoyou.ThereisafUrthertest.Forexample,ifthewomandoesn't
takeitandgivesitbacktoyou,ifshereallyhasnolnterestinyou,
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thenshewillshownoernbarrassmentatall,unlessthebookorplctureiserotic.Ifthewomanseems
lnterested,thenlateryoushouldsendheralovepoemThewoman,too,willacceptyourpoeminthespirit
yousentlt.Belowaresomeexamplesofpoems.
AListof五 〇vePoemsfortheInitialApproach
Eventheflowershlghuponthetlpsofthebranches
Maybeplucked.
Couldalovehighaboveme
Alsobemlne?
Nohighorlowinthewaysoflove,
Don'ttearssettleonthesleevesofall
Andglisteninthemoonatdawn?
Thoseinlovewonder
Howcouldflowersblossom.
NowIcanunderstandtheirfbeling
IfonlyIhadn'tseenyourface
Iwouldn'tfbelthisway,
Thoughunworthyofyou
HowashamedIfbel!
Acertaintnlth
Inthisfloatingworld:
Fallingfbrawoman,
Thoughunworthyofher
IfonlyIcouldloveyou
Iwouldn'tcarefbrli免.
Ionlyregretthatmyfbelings
Areunrequited
Nowmorethanever
Imustexpressmylovefbryou-
Thoughnowordsspoken
Ifonlymyheartdidnotshowitself
Apairofmandarinducksinmydream!
WasthatanowerIsaw?
Myloverestswithlnmyheart
Y6tunspoken
HowshyIameventothlnkofyou
Muchlesstospeaktoyou,
WhenIconsiderhowunworthyIam
Evenwatermostpure
Atleastoncemusttumble
Downawaterfallラ
Sullied,willmyheart
Everbeclearandatpeaceagain?
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Thellfbofadewdrop
Isshort.
AslongasI'malive,
IwilllOVeyOU
Whydoesmyheart
Floatamongtheclouds?
HowdldIcometobeinlove?
Waitingamoment
Forthethinice
Ontheinkstone-
Onceitmelts
Iwillbeabletowritetoyou
ThoughIthink
Onlyofyou,
Pryingeyeskeepusapart,
Onlyourheartsreachout
　ヨ
Morefleetlng
Thanwritingletters
Inthesand
Isunrequltedlove
　
Un㎞owntoyOU
Athousandtimesaday
Ithinkofyou.
Ifonlymyheart
Couldspeak.
Althoughmylove
Maycrackastone
Likeanarrow,
Whycan'tmypassion
Pierceyourheart.
　フ
Mysleevesareneverdry
Liketherocksoffshore,
UnlmOWntOmyIOve
Chooseoneoftheabovepoems,writeitout,fbldthe
paperandnonchalantlypassittoher.Ifshetakesit
wlththepleasureappropriatetoreceivingafirstpoem
倉omyou,thenyoushouldcomposeaIetter
expresslngfbrventlythefbelingsinyourheart.The
womanissuretoacceptyourlove.However,ifyou
weretouseaninte㎜ediary,makesurethatshesays
yournameclearlysothatthewoman㎞owsthepoem
orletterisf卜omyou.
? ???
κoκ魏wα んα5觴,no.552AnonymousIhavechanged`wrltmglnwater'towrltlngln`sand'
(かoんz研δ3劾7,no.1359,byTamele
3εηzα〔 〃訛 α5価,no.759,byNU6-mnoSanuki
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SendingsaLoveLettertoaWomanfortheFirstTime
[Thelettersarewrittenintwosequences,whlchareinparallelonthepage,oneinlargeprint,theotherin
smallprintReadthelargeprintsectionstotheendandthencontinuewithsmallprint.]
[:Largeprint]Laughteristhemedicineofllfb,theysay.IfIcouldbecomeadrugofmirth,thenIwouldlove
tobethedelightofyourlifb.Hopingthatyoudon'tfindmeoffbnsive,Ihavebegunthisletter,(ToP143Large
prlnt)
[Smallprint]tryingtoexpressmylongingfbryou.Knowingitisasdifficultasbuildingabridgetothe
clouds,Ilaymyselfnervouslybefbreyou,hopingnottobescolded,andcannotresttillItellyouhowmuch
Icare.Pleasedon'tlookbackatmewithscornfUleyes.WhenItugthesleevesofyourfine,twilled-silkrobe
pleasedon'tpushmyhandawa》孔(Top143Smallprlnt)
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[Largeprint]not㎞owingwhattowriteanda丘aidofr句ection,butmy色elingsarenotjusta魚ncy,though
Ibeunworthyofyourfhvour,(Top.141Smallprlnt)
[Smallprint]OrshouldIclingtoyourhem_Mybrushcannotexpresswhatmyheartfbels,andsoIclose
thisletter,hopingthatyouwillquicklyJolnwithme,andshoweruponmeevenadewdropofaf飴ctionin
yourreply.
RespectfUllyyours,
Monthandday
TheWoman,sReply
[Largeprint]Althoughyourwordsmaybeonlylies,afterreadingyourcarefUllycomposedbnlshwork,Iwas
impressedbythefbelingbehindyourwords,(Top145Largeprlnt)
[Smallprint]Iamhappythatyouhavedelgnedtoletme㎞owyour飴elings,whlchseemgenuine.Y6ur
letterdelightsmegreatly,andyouseemtobeonenottospeakofyourfbelingslightly.(Top.145Smallprlnt)
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[LargePrint]butwonderhowyoucouldbelnterestedinanlnexperiencedandhumbIewomanlikemysel£
andevenifyouarejustplayingwithmyfbelings,(T・P143Smallprmt)
[Smallprint]However,eavesaremeantasabarriertokeeptherainout.Iftheralnleaksin,1twillonlybring
pain.UnCertainOrCaSUalllaiSOnSmaybeCOmetheSOUrCeOfrU.mOUrSandSCandal.
Sincerelyyours,
Monthandday
FollowupLettertoaWoman
[LargePrint]JustasIwashoping鉛rsomeword,evenrumouraboutyou,yourwa㎜missivearrlvedandI
色ltasifyouwerebefbreme,(Topl47Largeprlnt)
[Smallprint]AlthoughItooksuchcareinwriting,Iwashurtthatyouconsideredmywordstohavebeen
魚lse.Fromlongagomyhearthasbeensincere,(Top147Smallprlnt)
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[Largeprint]asIreadandrereadyourletter,nevertiringofltscha㎜・(Topl45Smallprlnt)
[Smallprint]thegodswlllattest,evenlfIdonotpraytothem,sopleasehavenodoubtsaboutme.Iwant
towritemore,butmyheartchokesasI飴cetheinkstone,ConfUsed,Icamotthinkclearlユ
Mostsincerelyyours
ALetterA氏eraFate血llEncounterunder勸καアαゐα5αUmbrella
[Largeprint]Af㌃erthetheatre,walkinginthedelightfUlsnow,alongtheoldstreetsofthecity,Istopped
undertheeavesofanoldhousetogazeatthewinterscene,and(Topl49Largeprlnt)
[Smallprint]Nowmorethaneveritlshardfbrmetobeawayffomyou,andalthoughIsoughtyouout,I
didn't㎞owwhereyoullvedandhadtosearchandsearch,(ToP149Smallprlnt)
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[:Largeprint]Isawyoustn1991ingthroughthesllow,andwasstruckbyyourcharmIwantedyoutojoinme
undermyumbrella.Thoughwehadolllyjustmet,youimmediatelysaidyouwouldjoinme-itwaslike
beingtogetherunderamistletoe(ンa(70riki),amongchrysanthemumsandbamboograss。(Top.151Largeprlnt)
[Smallpr111t]andfinallyapeddlerofwomen'saccessorleswrotetosayhevisitedyourhome.Atthetimewe
metyouwroteonahandkerchie£whlchIkeepnexttomyskinallthetime,evenatnlght.Althoughitwas
onlyonenlghtwespenttogether,ltshowstherelssomeconnectionbetweenus.Ifyou,too,arerestlessand
holdsuchfbelingsfヒomthattime,(Top。151Smallprlnt)
18Alluslontoσ03θ ηwo㎞ 訪 廊lovepoemno578,byMlnamotonoHltoshlnoAson.
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[Largeprint]Althoughonenightisnotfbrever,IgavemyhearttoyoutlIlwedepartedatdusk,
asIcouldbe.(Top147Smallprlnt)
trulyhappy
[Smallprint]Ihopewecanmeetagainsoon.Idonラtwanttolaydownmybelovedbnlsh,butIlookfbrward
toyourquickreply.
Yburstruly,
Month,day
TheWomanReplies
[:Largeprlnt]Anyreplyfヒommewillsurelybeunsatisf乞ctorytoyou,butIhavebeenwantingtoaskhow
youwere.Slnceyouhadnotaskedaboutme,however,Iamembarrassed,andsohavenラtbeenabletotake
upmybru.sh.(Topl53Largepnnt)
[Smallprlnt]Waitingtoseeyouagain,myfbelingshavegrownstronger,especiallytowardsthefanyougave
Ine,whichItrytocastasldebutcan't.WhenIseelt,Ithlnkofustogether,(Top153Smallprlnt)
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[Largeprlnt]andlatelywhetherawakeormbed,Ican'thelpbutthlnkofyouEverytlmeIreadyourletter,
IgetexcltedwlthlovefbryouWhencanwemeet?[Apagelsmlsslngffomthetext]
(Man'sletter)butIfbelaslfIwlllsoonbecrushedasmyloveplleshlgherllkewhltesandonthebeach,11ke
thesnowonMtF叩(Topl51Smallprlnt)
[Smallprlnt]MyloveburnsmoreandmoreWordscamotexpressmy免ellngsandI㎞owIamalowly
mlnlonAlthoughIamunworthyofyou,pleasefbrglvemefbrsendlngyouthlsmlsslve
Slncerelyyours,
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TheWoman,sReply
[Largeprint]ThepontoonbridgeacrosstheSanoRiverintheEast,andthereisnowaytogetnewsabout
you.(Top157Largeprlnt)
[Smallprint]withitsluxuriantphrases.Ican'tletitlie,andgazeatitagainandagain.Ybusaythisplainand
unworthygirlhasmovedyourheart.Althoughitmustbejustadallyfbryou,IamstillgratefUlthatyouhave
writtentome.Iamhappytoreply.(Topl57Smallprlnt)
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[Largeprlnt]Myfbellngswellup,andgrowthlckasbamboo,wordscannotconveythem∫ustasIwas
growlngdesperate,yourwarm,10vlngletterarrlved(Topl55Smallprmt)
[Smallprlnt]AlthoughIshouldbellevelnyourhea貢,ltlsllketheau血㎜wlnd,changeable
Wlthallbestwlshes
SendingaLettertoaWidow
[:Largeprlnt]Ihaveheardthatyouhavelostalongtlmecompanlon,(Top159Largepnnt)
[Smallprlnt]butIhavesomethlngthatImustsayStandlngamongthegrassesalongthesldeoftheroad,(To
pl59Smallpnnt)
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[Largeprlnt]whohasdlsappearedwlththeau加㎜mlstIcanonlyt琢tolmaglneyourso∬ow,(Topl61
Largeprlnt)
[Smallprlnt]Iamllkethedew,andmycloakoflovecllngstomybod男maklngmefbeldeeplymylovefbr
youoverthesemanyyearsIthasbeenmyenemytheselastfbwmonthsNowwecancastasldeanycares
fbrtheprylngeyesoftheworld,slnceyouarenowllvlngaloneasawldow,Icandeclaremylove(ToP161
Smallprmt)
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[Largeprint]anddon'tknowhowIcanexpressmycondolences.Iwouldn'twanttooffbndyou,(ToP.157
Smallprlnt)
[Smallprint]AlldayandnightIprayedtothegodsandnowmywishisgranted。Dampnowwithlove,damp
astheinkinthisletteLIfmyhea丘touchesyours,thenmaybeyoucanfbrgetyourb㎜erhusband.MayI
begthatwemeetsoon?
Slncerelyyours,
TheWidow,sReply
[Largeprint]LetmefirstthankyoufbrthlnkingofmeandfbryourletteL(ToP163Largeprlnt)
[Smallprint]AndIamsuretowitherawaytonothing.Dreamingonmysinglepillowmakesmeevenmore
miserable.UnlessI,too,joinhimilldeath(T・P.163Smallprint)
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[Largeprint]Asyoustated,Iawoketofindmyhusband,whoIhadpledgedtobewithfbrever,gone(Top
l65Largeprlnt)
[Smallprint]Ifacealongandlonelylifb.Y6uarekindtoshowsympathyandburnfbrme,prayingtothe
gods,fbrthlsflowernolongerwithany丘agrance.Asyousay,thereisnownoonetostopmefヒomjoining
withyou,(Topl65Smallprlnt)
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[Largeprint]asthefleetingsmokerising丘omthefields.Myheartstillburnsfbrhim.(ToP.161Smallprint)
[Smallprint]butsinceyouarestilllivingathomewithyourparents,Iwonderifyourfbelingsareonlya
whimanda仕ercamalpleasure.IfIweretofbIlowyourlead,thenrumourswouldflyandIwouldbetainted
asalustfUIwomanobsessedwithsex.ThisIwouldregret.
Sincerelyyours,
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